<APPENDICES> The Heavens of July 1940 by unknown
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?????、?? ? ?? ????
小暑　火星と月と會合（7時）水星と
｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　818．0月と會合（11時）水星が遠日黒占（17時）
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一水星が東留（4時）海豚Z極大　　　　　819・0
蟹R星極大　　　　　　　　　　　　　820・0
｛雑講口開1臨）水星が40　24t南）82r・
YCep極大　　鯨R極大　　　　　　822・0
上弦　　鯨Z極大　　　　　　　　　　823．0
龍RS極大　　　　　　　　　　　　　　824．0
? 8．6　戊午　　双子S極大 825．0
????
19
?、?〜??????
月　　　9．6
火　　10．6
水　　11．6
木　　12．6
?????
金　　13．6　癸亥
土　　14．6　　甲子
鳩Sと鷲RT星が極大
｛
アルゴル極小（6時・半）
擁難顯～（謂And星が極大
満月　　金星が遠日黒占（22時）｛R・C、、垢面
土用の入り　　ROct極大
826．0
827．0
828．0
829．0
830．0
831．0
日　　15．6　乙丑　　水瓶Tが極大　　アルゴル極小（0時）　　832・0
??????16．6
17．6
18．6
19．6
20．6
21．6
??????水星が内合　　冥王星が太陽と口合
大暑　　YAnd星が極大
｛?
アルゴル極小（21時）
蛇遣S極大
鷹騎磐愚蟹4に概
下弦　　VHyaとYMon極大
???????
28日・2．・壬申｛二二二二a翻 839．0
29　　月　　23．6
30　　火　　24。6
31　水　　25．6
月下　　天王星と月と會合（13時）
甲戌　　UAnd星が極大
乙亥　　龍骨S星極大
XMon極大840．0841．0
842，0
